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Clinical effect of preemptive analgesia with diclofenac sodium in extraction of impact⁃
ed wisdom teeth YANG Chen. Department of Dentistry, Xiamen University Hospital, Xiamen 361000, Fujian, China
［Abstract］ Objective To evaluate the clinical effect of preemptive analgesia with diclofenac sodium in the extrac⁃
tion of impacted wisdom teeth. Methods A total of 100 patients who needed the extraction of mandibular impacted teeth
were selected and divided into an experimental group and a control group randomly, 50 cases for each group. The experimen⁃
tal group patients took diclofenac sodium as preemptive analgesia before and after the surgery, while the control group patients
took vitamin C. The visual analogue scale (VAS) method was employed to evaluate the pain and sleep satisfaction of the pa⁃
tients during the surgery, and the first day, second day and seventh day after the surgery. Results During the surgery, and
the first day, second day and seventh day after the surgery, the VAS scores of the control group patients were higher than those
of the experimental group ones, while the sleep satisfaction scores of the experimental group patients were higher than those of
the control group ones.Conclusion During the extraction of mandibular impacted teeth, diclofenac sodium can significantly
reduce the pain of the patients, and improve the sleep satisfaction after the surgery. Therefore, diclofenac sodium can be used
as the preemptive analgesia drug during the extraction of mandibular impacted teeth.
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